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Інфекції сечової системи (ІСС) займають одне з провідних місць серед інфекційної патології як в 
амбулатоорній практиці, так і в стаціонарі. Щорічні популяційні дослідження російських вчених свідчать 
про неухильне зростання ІСС у дитячому віці. Серед дітей раннього віку (перших трьох років життя) ця 
патологія зустрічається частіше, ніж гостра респіраторна інфекція і складає біля 18 на 1000 дитячого 
населення. ІСС також займають одне з чільних місць серед нозокоміальних інфекцій. Так, серед хворих у 
критичному стані їх частка може сягати 40%. За кумулятивними даними європейських дослідників вони 
виникають у 6-8 % хворих відділень реанімації та інтенсивної терапії. 
Мета дослідження - встановлення етіологічної структури збудників інфекцій сечової системи та й' 
можливих зв'язків з резидентною мікрофлорою сечі серед дитячого населення Чернівецької області. 
Впродовж 2009-2010 років проведено бактеріологічне дослідження 1434 зразків сечі пацієнтів! 
лікувальних закладів міста Чернівці та області з метою верифікації діагнозу ІСС. З цієї кількості 773 yj 
2009 році і 661 у 2010 році. У 2009 р. виділено 164 штами в етіологічно значимих кількостях, а у 2010 р. 
167 штамів. У всіх випадках виділення етіологічно значимої мікрофлори визначена її чутливість до 
антибіотиків або до антимікотичних засобів методом стандартних паперових дисків. 
У результаті виконаного аналізу результатів клінічних бактеріологічних досліджень сечі 
встановлено ряд закономірностей, характерних для епідеміології та етіології ІСС. Ряд з них підтвердилм 
висновки інших дослідників. Це, перш за все, закономірності поширеності ІСС залежно від віку та статі, 
ведуча етіологічна роль Е. coli та ентеробактерій у цілому. Одночасно виявлено ряд особливостей, про яві 
не знайдено згадок у доступній науковій літературі. Перелік найважливіших включає: виявлення 
залежності етіологічної структури ІСС від статі. У пацієнтів жіночої статі частіше виділяється Е. coli, а • 
пацієнтів чоловічої статі - бактерії роду протей; виявлення закономірностей у структурі резидентноі 
мікрофлори сечі, які теж пов'язані із статтю і, безумовно, лежать в основі вище згаданих особливосте! 
етіології ІСС. А саме - у пацієнтів жіночої статі частіше виділяються штами Е. coli як складова резидентноі 
мікрофлори сечі. 
Практична значущість проведених досліджень: показана важливість тесту на наявність 
антибактеріальних засобів у сечі для правильності інтерпретації результатів бактеріологічних досліджея 
цього матеріалу; отримана інформація щодо резистентності різних груп збудників ІСС м 
антибактеріальних та антимікотичних засобів, яка має практичне значення для лікарів-клініцистів. 
